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Cada dia  lectiu  consumim més de 1,5  tones d’envasos  lleugers a  la UAB. Els envasos  lleugers  suposen el 34 % de  les 
escombraries diàries del campus.  
Fins ara només reciclàvem envasos  lleugers a  la deixalleria del campus  i a  la Vila Universitària. A partir d’ara també ho 
podem fer a tota la Universitat.
La recollida selectiva d’envasos ha d’assolir un nivell de reciclatge mínim del 25 %, segons s’estableix en el Programa de 
Gestió de  Residus Municipals  de  Catalunya,  la  qual  cosa  significa  que  hem  de  reciclar  0,4  tones  diàries,  com  a mínim, 
d’envasos lleugers. 
Reciclar els envasos és  important, però utilitzar‐ne com menys millor ho és més. Si conserves  la teva gotimplora fes‐la 
servir. L’aigua que raja de les fonts dels passadissos és de bona qualitat, fresca, a granel i de franc.  Per tant, per beure aigua 
a la UAB no cal malbaratar envasos d’un sol ús. 
Recollida selectiva dels envasos lleugers
GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ
Hi ha papereres per a la recollida 
d’envasos a tots els espais interiors del 
campus. 
A l’exterior dels centres hi ha àrees 
d’aportació amb contenidors per a 
envasos lleugers.
Els contenidors es buiden 4 cops per 
setmana i es duen a l’Ecoparc 2 de 
Montcada i Reixac, on se’n recicla el 
contingut.
Aquest és el distintiu que identifica totes les papereres 
per a la recollida selectiva d’envasos lleugers.  Podem 
abocar-hi plàstics de tota mena, llaunes fèrriques i 
d’alumini, brics, paper d’alumini i porexpan. Les peces 
grans, com ara els protectors de porexpan, les podem 
deixar al costat de la paperera. El servei de neteja 
s’encarrega de buidar-ne el contingut als contenidors 
exteriors.
Com podem separar els envasos lleugers a la UAB ?
